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ABSTRACT 
 
Information technology development grows faster every year. This phenomena makes opportunity 
for new businesses and business expansions in various industrial segments, especially for small and 
medium industries. Information technology is a part of support value in Porter’s value chain to 
optimalize industry performance. Application development, capacity amount, and various facilities in 
mobile phone access such as voice call, SMS, MMS, GPRS, 3G, 4G, and Vas add value to support 
primary business activities in each sector to earn more income. Income raise in many industries will 
bring impacts in national income and prosperity. 
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ABSTRAK 
 
Perkembangan teknologi informasi dan layanan telekomunikasi semakin pesat dari tahun 
ketahun. Hal ini membuka peluang usaha baru dan perluasan usaha di berbagai sektor terutama untuk 
usaha kecil dan menengah. Teknologi informasi adalah bagian dari nilai dukungan dalam rantai nilai 
Porter untuk mengoptimalkan kinerja industri. Perkembangan aplikasi, jumlah kapasitas dan fasilitas 
layanan yang semakin beragam mulai panggilan telpon, sms, mms, gprs, 3G, 4G, VAS meningkatkan 
nilai dukungan terhadap aktivitas utama bisnis di sektor masing-masing sehingga memungkinkan 
perusahaan untuk memaksimalkan margin laba ataupun memperbesar pendapatan. Peningkatan 
pendapatan perusahaan akan membawa dampak pada perekonomian nasional terutama dalam 
pengentasan kemiskinan dan pemerataan kesejahteraan di kota dan di desa. 
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